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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 37 с., 6 рис., 13 табл., 1 приложение, 32 источника. 
МАКРОЗООБЕНТОС, ЛИТОРАЛЬ, СХОДСТВО СООБЩЕСТВ, 
БИОТОПЫ, ОБСТЕРНО, НОБИСТО, НАРОЧЬ, МЯСТРО. 
Объект исследования: сообщества макрозообентоса различных биотопов 
литоральной зоны озер Обстерно, Нобисто, Нарочь и Мястро. 
Цель: сравнительный анализ структуры сообществ макрозообентоса 
различных биотопов литоральной зоны озер Обстерно, Нобисто, Нарочь и 
Мястро. 
Методы исследования: отбор проб с помощью гидробиологического 
сачка размером 15 см × 15 см, с ячеей 500 мкм путём его протаскивания по 
дну (1-2 м траления) на глубине 0,8-1 м; фиксация проб 70-процентным 
раствором этилового спирта; камеральная обработка (данные о 
таксономической принадлежности и количестве собранных организмов); 
статистический анализ результатов (вычисление средней плотности 
организмов на 1 м2 и её стандартной ошибки); оценка видового богатства и  
разнообразия (вычисление индекса Менхиника, Шеннона и Пиелу), оценка 
сходства сообществ  
(с помощью коэффициентов Серенсена и Жаккара).  
В пределах литоральной зоны озер было выделено четыре различных 
биотопа: заиленный песок с остатками макрофитов (открытая литораль), 
заросли рдеста курчавого, камыша озерного и тростника обыкновенного. В 
каждом биотопе отбирались пробы в трех повторностях. При обработке 45 
проб, найдено и определено 5081 экземпляр организмов. Всего было 
обнаружено 83 вида представителей макрозообентоса, относящихся к 3 
типам животных: Annelida – 9 видов и форм, Arthropoda – 48 и Mollusca – 26.   
Для всех биотопов озер Обстерно, Нобисто, Нарочь и Мястро 
определена средняя плотность макрозообентоса, уровень видового богатства 
и разнообразия, структура доминирующего комплекса и сходство сообществ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 37 с., 6 мал., 13 табл., 1 дадатак, 32 крыніцы. 
МАКРАЗААБЕНТАС, ЛІТАРАЛЬ, ПАДАБЕНСТВА 
СУПОЛЬНАСЦЕЙ, БІЯТОПЫ, АБСТЭРНА, НАБІСТА, НАРАЧ, МЯСТРА. 
Аб’ект даследвання: супольнасці макразаабентасу розных біятопаў 
літаральнай зоны азер Абстэрна, Набіста, Нарач і Мястра. 
Мэта: параўнальны аналіз структуры супольнасцей макразаабентасу 
розных біятопаў літаральнай зоны азерАбстэрна, Набіста, Нарач і Мястра. 
Метады даследвання: адбор пробаў пры дапамозе гідрабіялагічнага 
сачка памерам 15 см × 15 см, з ячэяй 500 мкм шляхам яго працягвання па дне 
(1-2 м тралення) на глыбіні 0,8-1 м; фіксацыя проб 70-працэнтным растворам 
этылавага спірту; камеральная апрацоўка (дадзеныя пра таксанамічную 
прыналежнасць і колькасць сабраных арганізмаў); статыстычны аналіз 
вынікаў (вылічэнне сярэдняй шчыльнасці арганізмаў на 1 м2 і яе стандартнай 
памылкі); ацэнка відавога багацця і разнастайнасці (вылічэнне індэкса 
Менхiнiка, Шэнана і Пiелу), ацэнка падабенства супольнасцей (пры дапамозе 
каэфіцыентаў Сэрэнсэна і Жакара). 
У межах літаральнай зоны азер было выдзелена чатыры розныя біятопы: 
заілены пясок з рэшткамі макрафітаў (адкрытая літараль), зараслі урэчніка 
кучаравага, чарота азернага і трыснега звычайнага. У кожным біятопе 
адбіраліся пробы ў трох паўторнасцях. Пры апрацоўцы 45 пробаў, знойдзена 
і вызначана 5081 экзэмпляр арганізмаў. Усяго было выяўлена 83 віды 
прадстаўнікоў макразаабентасу, якія адносяцца да 3 тыпаў жывёл: Annelida - 
9 відаў і формаў, Arthropoda - 48 і Mollusca - 26. 
Для ўсіх біятопаў азер Абстэрна, Набіста, Нарач і Мястра вызначана 
сярэдняя шчыльнасць макразаабентасу, узровень відавага багацця і 
разнастайнасці, структура дамінуючага комплексу і падабенства 
супольнасцей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
Diploma work 37 p., 6 fig., 13 tables, 1 enclosure, 32 sources. 
Object of research: macrozoobenthos communities of different biotops of the 
littoral zone of lakes Obsterno, Nobisto, Naroch and Myastro. 
Aim of work: comparative analysis of the structure of macrozoobenthos 
communities of different biotops of the littoral zone of lakes Obsterno, Nobisto, 
Naroch and Myastro. 
Research methods: Sampling by hydrobiological net size of wich15 cm × 15 
cm, with a mesh of 500 mkm by means of its dragging on the bottom (1-2 m 
trawling) at a depth of 0.8-1 m; fixing assay with 70 percent ethanol 
solution; laboratory processing (data and keys for the amount of collected 
organisms); statistical analysis of the results (calculation of the average density of 
organisms per 1 m2 and its standard error); assessment of species richness and 
diversity (calculation of the index Menhinika, Shannon and Pielou), evaluation of 
similarity of communities (using coefficient Sørensen and Jaccard). 
Within the littoral zone of lakes has been chose four different biotops: muddy 
sand with remnants of macrophytes (open littoral), thickets of Potamogeton 
crispus, Schoenoplectus lacustris and Phragmites australis . In each biotope assay 
was sampled in three times. Procesed 45 assays were founded and identified 5081 
copy of organisms. In all was found out 83 spicies macrozoobenthic organisms 
belong to three types of animals: Annelida - 9 spicies and forms, Arthropoda - 48 
and  
Mollusca - 26. 
For all biotops of lakes Obsterno, Nobisto, Naroch and Myastro determined 
average density of macrozoobenthos, the level of species richness and diversity, 
the structure of the dominant complex and similar between communities. 
 
 
